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Mínima do ayer 1'5 
Máxima 3 
Presión atmosférica 679'3 
Dirección del viento . N. 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 43 kilómetros 
Lluvia milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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LA LIBERTAD P E PRENSA 
Se impone al director de AC-
CION una multa de 500 pesetas 
Anoche -cuando ya la noticia había sido publicada en «República» órgano 
¿el partido radical-social ista-recibió nuestro directoría notificación oficial de 
una multa de quinientas pesetas que el señor gobernador civil de la provincia ha 
tenido a bien imponerle. 
Con esta sanción quiere la primera autoridad castigar unos conceptos imagina-
riamente despectivos e irrespetuosos para la República y para el ¡efe del Gobier-
no que—siempre a juicio de la citada autoridad—se vierten en el artículo titulado 
<Un homenaje merecido» qne vió la luz en nuestro número de ayer. 
Las sanciones gubernativas impuestas a los periódicos nos han merecido siem-
pre que no es de ahora nuestro criterio—un atentado a la l ibertad de Prensa, una 
injuria al postulado democrático que define el derecho de libre emisión del pen-
samiento. 
¿Queremos, pues, nosotros un estado de injusto privilegio para los periódicos? 
¡No y mil veces no¡ Queremos que quien delinca por medio de la imprenta, al 
igual que los que por otro cualquier medio conculquen las leyes, sean sometidos 
« 1« acción de los Tribunales de justicia pero no al arbitr io de los gobernadores 
civiles que no siempre están limpios de pasión para enjuiciar sin prejuicios la lici-
tud o ¡licitud de un artículo periodístico. 
Y queremos más. Queremos unas leyes concretas- una Ley de Prensa—que 
sea freno y garantía de nuestra l ibertad, que enmarque en sus preceptos nuestro 
indiscutible derecho de crítica y señale nuestras propias responsabilidades. 
¡Queremos, en f in, que quienes nos honramos con e! ejercicio de la dignísimo 
profesión de periodistas no nos veamos sometidos a posibles arbitrariedades de 
un« autoridad gubernativa que a fuerza de sanciones pueda—no queremos decir 
que en el caso presente ocurra así—tratar de controlar desde un Gobierno civil 
la dirección de tod»s los periódicos de la provincia en provech» de un ideal o de 
un interés determinado 
¡Máxima libertad y responsabilidad máxima determinada en la Ley y someti-
miento a los Tribunales de justicia! 
He aquí señalada nuestra posición en torno a un problema tan interesante 
como este de la libertad de Prensa. 
* •» * 
Fresca está aun la tinta del artículo cuya insercción se castiga. 
Ni una sólo palabra que pueda ser considerada despectiva para el régimen, 
cuyo acotamiento ha sido reiteradamente afirmado por nosotros. 
Ni una sólo palabra despectiva o irrespetuosa para el jefe del Gobierne por-
que aquí—sépalo el señor gobernador civil—les personas nos merecen siempre 
les máximos respetos. 
Crítica, acerba si se quiere, crítica dura de acciones y omisiones de los gober-
nantes. Eso era todo. 
¿Por eso se nos multa? ¿Se nos castiga por eso? 
¿Es acaso que venimos obligados a ejercer de turibularios de los señores que 
ocupan el Poder? ¿Es que no va a ser posible escribir sino aquello que agrade a 
los que mandan? 
Pues, sepámoslo de una vez. Sepamos nosotros y sepa el público también 
para siempre si quienes en la oposición clamaron como periodistas por la liber-
tad de Prensa, en el poder han de exigir a ésta toda clase de claudicaciones y 
una domesticidad incompatible con su propio decoro. 
* * * 
«...haciendo uso de las atribuciones que me están conferidas por el artículo 22 
de la Ley Provincial y demás disposiciones vigentes...» 
He aquí los fundamentos legales que se invocan en el oficio del Gobierno 
civil que tenemos a la vista para imponernos la sanción. 
Pues bien, para que nuestfos lectores se den cuenta de lo forzado de estos 
alegatos legales, copiamos al pié de la letra el artículo 22 de la Ley Provincial 
que se cita: 
«Artículo 22.—También deberá reprimir los actos contrarios a la moral o a la 
^decencia pública, las faltas de obediencia o de respeto a su autor idad y las que 
»en el ejercicio de sus cargos cometan los funcionarios o corporaciones depen-
d ientes de la misma, pudiendo imponer con este motivo multas que no excedan 
»de 500 pesetas.» 
¿Cómo cohonestar la aplicación de este precepto a un artículo periodístico? 
Pero aún hay más. La R. O. de 8 de Enero de 1886 determina claramente que 
el artículo 22 de la Ley Provincial no puede ser invocado para reprimir faltas co-
metidas por medio de la imprenta. 
¿Otras disposiciones vigentes? No será la Ley de Defensa de la República, que 
sobre castigar solamente las faltas contra el régimen y contra las altas institucio-
nes del Estado atribuye exclusivamente ai ministro de la Gobernación la imposi-
ción de correctivos. 
¿No tienen nada que decir a todo esto en defensa de una l ibertad que no es 
solo nuestra—de A C C I O N - los periódicos locales y la Asociación de la Prensa? 
He aquí un tema que se presta a sabrosas meditaciones. 
* * * 
¿Nuestra protesta? 
Sí; nuestra respetuosa y serena pero enérgica protesta por lo que el hecho 
S|gn¡fica. Nuestra protesta porque el silencio podría parecer cobardía o asen-
timiento. 
Pero no pasamos de ahí. Ni imploramos perdón, ni solicitamos clemencia. 
Pagaremos, con nuestra libertad si es preciso, la multa que nos ha sido impues-
to—que así acotamos nosotros las órdenes de la autoridad—y después... ¡a con-
tinuar laborando por nuestros santos ideales dentro de los medios que la legal i -
dad nos brinda! ¡A seguir facil itando a nuestros lectores una información á mplio 
® imparcial y una crítica razonada y serena! ¡A continuar por la senda que nos 
nemos trazado y que ha de llevarnos a ser el órgano periodístico, íntegro, impar-
C|al, sereno, bien informado que nuestro Teruel necesita y reclama! 
I1,1 W1.1111!.!'.1. 
Constructores 
Por poco dinero podéis a d q u i r i r 
Venlanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derr ibo que 
está A c t u a n d o para' constru i r 
a Sucursal de! Banco de España 
Cn Teruel. 
El 
Como no idiiiite coosejo se verá 
ir 
Madr id ,—Esta tarde el señor 
Rey Mora l lamó en los pasil los del 
Congreso a los periodistas a quie-
nes rogó que rectif iquen en la 
Prensa una frase que le atr ibuyen 
los periódicos, ya que al ser reco-
gidas sus palabras por los in for -
madores, no lo fueron exactamen-
te n i se dió a lo que él di jo su 
exacto signif icado. 
Añadió el señor Rey Mora que 
él no afirmó, como le atr ibuyen los 
periódicos, que ai señor Azaña le 
vaya a ser ret irada la conf ianza, 
sino que le di jo fué que «Puesto 
que no admite consejos se verá 
obl igado a obedecer órdenes». 
Ortega y Gasset acepta un reto 
Madr id ,—El diputado de la ex 
trema izquierda don Eduardo Or te-
ga y Gasset se propone marchar 
mañana a Badajoz para tomar par-
te en un mi t in . 
De esta forma responde al reto 
que le lanzó ?1 otro día el min is t ro 
de Obras públicas en la Cámara 
y en ej que se anunció que si iba 
a hablar a los obreros extremeños 
sería Silbado, 
Manifestaciones de Azaña 
Madr id ,—Al llegar el señor Aza-
ña a la Cámara los periodistas que 
hacen in formación en los pasil los 
se acercaron al jefe del Gebierno 
a quien di jeron que su ú l t imo dis-
curso pronunciado en el Fron tón 
Central, sigue siendo objeto de i n -
terpretaciones muy diversas. 
E l señor Azaña les contestón 
—Ya ven ustedes que el Evange-
Madr id.—La «Gaceta» de hoy 
publica una orden del Minister io 
de Agr icu l tura disponiendo que el 
contingente de 1.800.000 hectól i t ros 
de v ino f i jado para la expor tac ión 
qor el convenio comercial con 
Francia, de fecha 16 de octubre de 
1921, se dist r ibuyan por dozavas 
partes. 
l io es bien ant iguo, y sin embargo, 
aún continúan sus interpretaciones. 
—¿Entonces, es que usted cree 
que su discurso es el Evangelio? 
—Yo así lo creo—contestó e¡ 
señor Azaña, 
En este momento del diálogo lle-
gó el subsecretario de Goberna-
ción señor Esplá, quien anunció al 
presidente del Consejo que e! m i -
nistro señor Casares Quiroga ex-
presa su deseo de regresar inme-
diatamente à Madr id . 
—Diga usted al señor Casares 
Quiroga que cónl inúa cumpliendo 
el confinamiento que le ha impues-
to el presidente del Consejo. 
Un cablegrama de Buenos Aires 
Madr id .—El señ^r Ler roux rec i -
bió hoy cablegrama de Buenos A i -
res en el que le dicen lo siguiente: 
«Rogamos a los par lamentar ios 
.'adícales qu¿ h o turnen ¡a vigencia 
a Paníagruel Gargantúa. cont inua-
dores del festín nacional comenza-
do en 1923. A que no nos derroten. 
Por varios republ icanos, Cristóbal 
Blanco Franco». 
La obstrucción de los radicales 
Madr id .—Hoy han sido presen-
tadas por la minoría radical 47 en-
miendas al artículo pr imero del 
Proyecto de Ley sobre construccio-
, nes de carreteras en Al icante que 
se está discutiendo en la Cámara. 
m u -
ogmración el el pan-
tano de Cíjara 
Madr id .—El min is t ro de Obras 
públicas asistirá a la inaugurac ión 
del pantano de Cíjara que tendrá lu 
gar el domingo p róx imo a las doce 
y media. 
Después será obsequiado con 
un banquete. 
Respecto a la inaugurac ión de 
las obras para el aeropuerto en Se-
vi l la , dijo el señor Prieto a los pe-
riodistas que se f i jará la fecha en 
el Consejo de ministros del martes. 
9 'fí 
Madr id .—El Congreso Nac iona l 
de Acción Popular que dará p r i n -
cipio el día 27 del actual será c lau-
surado el día 5 del mes de M a r z o 
próx imo. 
E l diputado señor G i l Robles 
pronunciará un discurso el día de 
la clausura del Congreso de Ac-
ción Nac iona l , para el cual hay ya 
un extraord inar io entusiasmo. 
Suscríbase usted a A C C I O N 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORITA 
Q u e í'aJleoiá e l día 19 de F e b r e r o de 1Q32 
HABIENDO RECIB IDO LOS AUXIL IOS ESPIRITUALES 
R . i. P . 
Sus desconsolados hermanos doña Manue la , don To-
más, doña Concepción y don Francisco; hermanos p o l i í i -
cos don José Gómez P a s i o r y doña Adel ina Goyanes Sotelo; 
t io don Lorenzo Remón Valero; sobr inos, pr imos y demás 
f a m i l i a ; ruegan a sus amigos la tengan presente en sus 
oraciones. 
Las misas que se celebrarán mañana, día 18, de siete 
a doce, en la iglesia parroquia l de Santiago, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
X X X ! A N I V E R S A R I O 
Todas las misas que se celebren hoy, viernes 17, en el Altar mayor de la parroquia de Santiago, y mañana, 
sábado, 18, en la Capilla de los Desamparados de la Santa Iglesia Catedral, de Teruel, de siete y media a 
doce, serán aplicadas por el eterno descanso del alma del señor 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la m a 
drugada 
Anuncie usted en A C C I O N 
G A R Z A R A 
Qué falleció en Teruel el 18 de febrero de 1902 
R . L P . 
Su viuda doña Juana de la Rad; hijos, don Alfonso y don Manuel; hijas políticas, doña Ma-
ría Luisa T. Cuesta, doña María del Consuelo Peláez y doña Sara Ulloa Robles; nietos, hermanos, 
hermana política, tíos, primos, sobrinos y demás parientes ruegan a sus amigos y relacionados enco-
mienden a Dios el alma del finado y asistan a alguno de los mencionados actos religiosos. 
Mi 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de Teruel y de Madrid-
Alcalá tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
Página 2 
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I F ICHAS 
ANO U . ^ 
Lugar importante de la provincia de Teruel perteneciente al par-
tido judicial de Alcoñiz de cuya estación dista 12 kilómetros, 80 de 
Zaragoza y 125 de Teruel. 
Se ignora si ostentó nombre distinto de! que aliora tiene y su mo-
desta importancia no sabemos ocupara las páginas de la historia 
antigua. La reunión de los dos valles que flanauean a Valdealgorfa, 
tomó, acaso por su fert i l idad, el nombre de «Val de Or» y de aquí la 
tradición de que en lejanos tiempos se l l a^ó «Valdeloro». 
Sólo el valle formado por los dos antes mencionados, conserva 
todavía el nombre, algo alterado, de «Val de Los» 
La feracidad de su terreno en toda clase de producciones y en 
especial para los cereales, debió llamar la atención y como el sitio 
donde éstos se guardan se llamó «Algofra» o «Algorfa», en lengua 
arábiga, no está desprovista de fundamento la opinión de los que 
hacen derivar de aquí su nombre, que equivale a «Valle del Granero». 
No hemos podido encontrar vestigios de que haya estado habita-
da por moros ni judíos, pues el solo hecho de que uno de los ruejos 
del molino oleario,se denomine de la «Morería» es argumento insig-
nificante para hacer derivar su origen de los árabes. 
Más cierto parece que Valdealgorfa se fundó inmediatamente 
después de la Conquista de Alcañiz por el rey Alfonso I, el Batalla-
dor, en 1119, aumentándose su población en pocos años. 
La obra de su fuente debió ser una de las primeras que llevaron 
a cabo sus pobladores y se prueba, porque ya fué reparada y refor-
mada en el siglo XV, según testimonio hallado en los libros de su 
famosa cofradía de San Martín y Santa María Magdalena. 
También sabemos que existía en el siglo XV una antigua ermita 
enclavada en el perímetro actual de la población y contiguo a ella 
un hospital bajo la advocación de San Roque. 
La carencia de datos positivos nos obliga a iniciar las investiga" 
cíones sobre Valdealgorfa desde el siglo XV, pues los l ibros de actas 
de la expresada cofradía dan a entender, a principios del siglo XVI, 
que hacía más de 200 años que se ha lhba fundada y era una aldeo 
de relativa importancia por su población y por las familias notables 
que en ella residían. 
Las actas más antiguas que se conservan datan de los años com-
prendidos entre 1519 a 1617. 
La primitiva aldea que nos ocupa, lo mismo que las de La Codo-
ñera, Torrecilla, Valjunquera y Valdeltormo, eran todas dependientes 
de la entonces villa de Alcañir, pero la Cofradía de Valdealgorfa era 
la que representaba todo, ejerciendo por sus Estatutos las mismas 
funciones que una municipalidad. 
Como dato curioso de su organización, podemos decir que esta 
Cofradía político-religiosa tenía una escuela establecida en el siglo 
XV y en 1672 hicieron en Valdealgorfa jla enseñanza obligatoria! con 
un acuerdo formal en que así se consignaba «que los padres manda-
ran a sus hijos a la escuela y el de cartilla pague un sueldo, al que 
también escribe, dos, y el que además cuente, tres, y esto se ejecute 
tanto que vayan como que no vayan». 
La importancia que adquirió Valdealgorfa y la que sus familias 
tenían, la reconoció también Alcañiz, puesto que eligió a Gerónimo 
Ardid, hijo de aquel pueblo, para que ejerciera el cargo de procura-
dor de las Cortes.de Monzón, reunidas en 1585 por Felipe I! para la 




De Valencia, don Andrés Pesca-
dor. 
— De Utrü las, el secretario de 
aquel Ayuntamiento don Juan Pas-
tor, 
— De Valencia, don Pedro Fabre. 
— De Morcüa (Castellón) don José 
López del Comercio, 
— De Madr id , el abogado don 
Al fonso Morera. 
Marcharon : . 
A Madr id , don Isidro Salvador. 
— A Santa Eula l ia , don Manuel 
Pamplona. 
— A Madr id , el joven don César 
Ar redondo, 
Enfermos 
Sigue mejorando, sin que haya 
desaparecido la gravedad, la espo-
sa de don Adr ián Aguüar . 
Su hi ja sor Mati lde continúa 
igual . 
Celebraremos su a l iv io , 
— También se encuentra en el 
mismo estado don León Navar ro , 
secretario de este munic ip io. 
Deseamos su mejoría. 
Y Y 
A TÁLLERES D E CARROCERIA Y CARPINTE- A 
RIA MECANICA 
Consecuencia del fatal desenla-
ce que ha tenido el match Camera 
Schaaf, ha sido la suspensión del 
combate Scharkey-Camera, anun-
ciado para el mes de Junio p róx i -
mo. 
También ha quedado restableci-
da la clase de boxeadores «dread-
I nought», en la cual será inc lu ido 
1 j Pr imo Camera , 
Este, al ser detenido mientras 
duran las dil igencias concernien-
tes al fallecimiento de Schaaf, ,ha 
dicho: 
«Yo no tuve más remedio que 
luchar, porque era m i obl igación 
tratar de vencer a mi coníricante y 
de evitar que él me venciera a mí. 
Yo le golpeé sin ninguna cruel-
i dad y sin emplear n ingún procedi-
i miento censurable. Lo derribé l im-
\ pió y correctamente. Si n©, él me 
; hubiera derr ibado a mí». 
Ramosa 
Teléfono, 31 (Castellón) 
•SanaaBBBaanasiaKHiii 
Establecimiento de 
EL MAS ANTIGUO DE ARAGON.—Fundado en 1847 
• Plaza de San Miguel , 14 dup.—Teléfono 1.756.—Zaragoza 
H 
Arbo!es frutales de las mejores variedades seleccionadas 
i! Arboles forestales, de ornamento y sombra 
sa Rosales y plantas de adorno 
Vides americanas 






I VCIIIIIUUU» g 
I balcón a la calle 9 
I Agua corriente J 
J y cuarto de i 
baño 
• — • 
I Mozo a la lie- | 
j gada de todos 
los trenes 
^ « EsrneraeJo servl. t 
En lo más céntrico de Valencia i ció de comedor ^ 
• a la carta « 
{ Cubiertos de-2 | 
í pesetas en I 
adelante 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A * . 
rceiino uenao 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C 
Paellas indivi-










El gobernador ha recibido el si 
guíente telegrama, cursado por e 
presidente de la Comisión gestora 
de Mosqueruela: 
«Gran temporal de nieve nos t ie-
ne incomunicados hace cinco días 
Urge que Obras públicas ordene 
personal encargado apertura ca 
rretera al objeto restablecer nor-
mal idad en el tránsito y servicio 
correo; de lo contrar io, la incomu 
nicación tiende a prolongarse todo 
e! raes.» 
L i primera autoridad civi l de la 
provincia ordenó a la Jefatura de 
Obras Públicas viese de cumpl i -
mentarlo a la mayor brevedad po-
sible al objeto de restablecer las 
comunicociones de Mosquerucla, 
— Ayer mañana, el señor goberna-
dor c iv i l recibió las visitas si-
guientes: 
Don Gui l lermo Qud lemberg , i n -
geniero de las minas de Libros; don 
Pedro Feced, abogado; don Vicente 
Muñoz, médico; don Santiago Es-
tévez, secretario de la Delegación 
del Trabajo y don José M i l l án , 
presidente de la Casa del Pueblo. 
Hacienda 
E l alcalde de Blancas remite para 
su aprobación el. presupuesto mu-
nic ipal ordinar io para el año en 
curso. 
— E l de Vi l larquemado envía la 
iquidación d e 1 presupuesto de 
1932. 
— Don Mar iano Madrazo, vecino 
de Calanda, solicita concertarse 
con la Hacienda para el pago del 
impuesto sobre transporte de mer -
cancías en un coche de su pro-
piedad. 
instrucción pública 
Tomó posesión del grup® 2.° de 
la escuela nacional de Valdealgor-
fa don Anastasio Aranda Gómez. 
— Previa autor izaciún para ded i -
carse a asuntos particulares, se au-
sentó de la escuela de Las Planas 
(Casíellote) el maestro don Pon-
ciano Zéforas. 
— La cemisién cal i f icadora de 
oposiciones a direcciones de es-
cuelas graduadas se reúne todos 
los días en el local de la escuela 
Norma l de Maestros con objeto de 




Inter ior 4 % 65*90 
Exter io r 4 % SO'OO 
Amortízable 5 % 1920 . , 89*85 
Id. 5 % 1917 . 85'20i 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto. . . . . . . 83*501 
Amortízable 5 0!0 1927 sin 
impuesto. . . . . . . 97*50 
Acciones: 
Banco Hispano Amer icano 159*00 
Banco España. . . . . 000*00 
Nortes 210*00 
MadridrZaragoza-Álicante. 159*00 
Azucareras ordinarias.. , 40*Oo 
Explosivos. 673*00 
Tabacos . 000*00 
Telefónicas preferentes 70i0 103*50 
Monedas: 
Francos 47*65 
L ibras. . . 41*85 
DolJars 12'20 
Mañana se reunirá en sesión or-
dinar ia la Junta administrat iva pro-
v inc ia l . 
— Ayer no ingresó cantidad a lgu-
na procedente de aportación for-
j zosa o cédulas. 
Ayuntamiento 
H o y se reunirá la Comisión de 
Gobernación p a r a estudiar los 
asuntos pendientes de informe. 
Un local en la calle de las Mura-
l las, abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
Ramón y C a } j l 3 4 Teruel 
Por disposición del Juzgado de 
Instrucción del part ido de Calamo-
cha, la Benemérita practicó un re-
gistro en el domici l io del vecino de 
Santa Cruz de Nogueras Ange! 
López Royo. 
Le fué ocupada una escopeta 
marca Remigton, qu?. fué puesta a 
disposición del mencionado Juz 
gado. 
m ñ l z 
Los puestos existentes en el Mer-
cado han sido establecidos en los 
porches de la Lonja. 
Esta medida se adoptó en vist-i 
del estado ruinoso en qu? se h a l i : 
el mencionado Mercado, a cuyas 
puertas también se han colocado 
algunos puestos. 
E l Ayuntamiento piensa resolver 
inmediatamente este asunto. 
jLas veces que se habrá hablado 
de esta «era»! 
La de aficionados que habrán re-
cibido por esos mundos de Dios 
cuando ellos tenían que llevar los 
palos al campo. Estarnos hablando 
de los primeros tiempos de futbol. 
C laro que hay muchos que la co -
nocen de referencia pero... ¡ellos 
son de «entonces»! Por edad pue-
de que sí pero por haber jugado al 
futbol , no. Y algunos de los que se 
dan importancia, ni por edad. 
Vamos a dejarles, sin embargo, 
con esa vanidad que no creemos 
perjudique a nadie. 
Ahora bien, aquello se debía l la-
mar más propiamente la «era de 
los palos» porque se llevaban tres 
y la actual vamos a llamarle en 
singular. Porque no se da mas que 
uno bien sentado. 
E l Comité Ejecut ivo de futbol , la 
Nacional suele l lamársele, se ha 
decidido a meter en cintura a los 
que no sigan el verdadero camino 
del deporte. Nos parece admirable-
men te 
Conocemos a las personas que 
o componen y estamos seguros de 
que se inspirarán siempre en un 
criterio de justicia que no todas 
las veces les resultará agradable 
porque cada cual tenemos nuestras 
simpatías. Pero esas saben dejar-
as fuera de la casa federativa 
cuando tienen que fallar sobre 
unos incidentes o algo más que in -
cidentes. 
Cier to que el castigar nunca es 
grato, que nuestro corazón (salvo 
algunas fieras) se incl ina siempre 
más a otorgar premios. Es tan 
agradable el aplauso... 
S in embargo, las cosas iban to-
mando un cariz que se imponía el 
sentirse enérgicos y repartir unos 
mandobles. O si se quiere mejor 
unas duchas de agua fría, en for-
ma de castigos económicos, para 
calmar los nervios. 
Casos ha habido en que, esto, 
no bastaba, y entonces ha entrado 
en funciones el palo. A lgunos han 
recibido los castigos con elocuen-
te y ejemplar si lencio, pero no ha 
faltado quien se revolviese y p ro-
testase, si bien en todas partes ha 
habido acatamiento. 
C o n ello, y sin ratif icaciones pe-
l igrosas para el principio de auto-
r idad, esta se robustece. 
Parece que los t iempos, la «era», 
obligaba a ponerse en tal terreno. 
Pero nos vamos a permit ir decir lo 
que falta. 
S in referirnos a nadie concreta-
mente, ni en personas n i en hechos. 
No puede negarse, porque es so 
bradamente evidente, que algunos 
de esos censurables episodios en 
los campos, son debidos a inapti 
tud o a errores momentáneos de 
los árbiíros-
Podían evitarse diversos 
de esto, con consccnencla 1 ^ 
consecuencias a lborotada* 8iï 
i . aaor9s, 
a 
bien, lo que no tenemos 
»oder mostrar es u 
a uno de esos arbitros, qué 
para pod l : 
ineptitud o sus errores ' " " ^ 
ctt-
neos, ha desencadenado la 
del público llevándola a 11 
prohibidos. n% 
¿Se ha impuesto? Tenemos 
tivos para decir que no, por \Qh 
mos a árbi tros de gran c a í J ^ 
basándonos en manifestaciones 
quien especialmente puede sabe 
Pero aun en el caso de estable 
se esas sanciones hay dj 
que sean secretas. 
Porque, dicen, con notorio erro 
que haciéndolo público pade^' 
el buen nombre de los àrbitj 
Cuando lo que ocurre es que 1 
publico que ve una '"njusíicia y 
fía en que será reparada, ail5 
cuando lo sea, por serlo secreta, 
mente, lo desconoce, ese púb|¡Cí 
pierde todo control moral y no cree 
en la justicia del futbol. 
Y el público hay que convencer-
le, y por eso aplaudimos al Comié 
ejecutivo, de que todas sus exlral 
mitaciones serán enérgicameiiii 
castigadas. Y ya se sabe que¡i 
miedo guarda la viña. Pero tambte 
hay que convencerle de que tois 
injusticia de otros será castigada 
debidamente. 
Porque sino cree que estos go 
zan de una inaguantable impunidad 
y que la era del «palo» es para 
unos mientras que otros siguen 
disfrutando de otra «era* de una 
«era» nada beneficiosa paralaos-
ticia deport iva. 
José Mar ía Matóos 
(Prohibida la reproducción) 
Madrid, 
la tarde e 
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Morq dice que el interés nacional de-
que se vaya erno 
Madrid.—A las cuatro y cinco de 
]a tarde abre la sesión de la Cá 
jnara el señor Besteiro. 
A peitción de los radicales se 
aplaza la aprobación del acta de la 
sesión anterior hasta que en el sa-
lón haya suficiente número de d i -
putados. 
El señor S o r i a n o en turno de 
ruegos y preguntas, después de de-
fender intereses de Málaga anun-
cia que particularmente saldrá pa-
ra Casas Viejas una comisión par-
lamentaria a investigar los té rm i -
nos en que allí se efectuó la repre-
sión de la fuerza pública por los 
pasados sucesos. 
^ El señor Agustí anuncia una i n -
terpelación al min is t ro de Inst ruc-
ción Pública sobre construcciones 
escolares y pide al señor Bello que 
plantee este asunto en el salón de 
Sestones, 
El ministro de Intrucción P ú -
blica acepta la interpelación. 
El presidente de la C á m a r a 
dice que será explanada mañana. 
El señor G o n z á l e z R a m o s de-
fiende los iintereses de los cul t iva-
dores de cáñamo de la Vega del 
Segura. 
El señor P o z a Juncal se inte-
resa en el expediente inst ru ido a 
un ingeniero agrónomo. 
Pide se discuta pronto la Ley de 
Redención de Foros . 
El señor S a l a z a r A l o n s o pide 
que se traiga a la Cámara el expe-
diente instruido con mot ivo del 
descubrimiento de una';falsificación 
i;de títulos de Bachil ler. 
El señor A l v a r e z Angu lo hace 
un ruego relacionado con la ense-
ñanza del español en Francta. 
El señor P a s c u a l Lconé se re-
fiere a asuntos de Obras públ icas 
Queda aprobada el acta de la 
sesión anter ior. 
Se leen numerosas enmiendas 
presentadas por los radicales al 
Proyecto de Ley sobre construc-
eiones de carreteras en la p rov in -
cia de Al icante, que se está discu-
tiendo en las Cortes. 
El señor Pe i re lamenta la an-
uncia del ministro de Obras públ i -
cas y defiende una enmienda al 
artículo pr imero del referido pro-
f yecto áe Ley pidiendo que acerca 
j|e este asunto i n f i r m e la Junta de 
^efensa nacional y la Comis ión ( k 
^«supuestos. 
Esta petición es recibida por la 
Mayoría con risas bur ionas. 
Por la Comis ión se opone el se-
Ve lasco . 
Ld enmienda rs rechazada en 
d a c i ó n nominal . 
Si señor G o m a r i z rechaza a los 
p i c a l e s valencianos la obstruc-
n que hacen a este proyecto de 
eyy dice que su act i tud puede 
j u d i c a r la aprobación del Esta-
]os0 A n c i a n o en su día, ya que 
A a{^.*|licantinos sienten mayores 
l e S i T ^ 8 CGn Murcia que con Va ' 










que el Estatuto valenciano 
d e ^ 0 r enc"na de las diferencias 
El Partidos. Wn0r Mar í ínez M o y a se le-
íDin(v.para aplicar el voto de ¡a 
noria radica]. 
Lo hace en medio de constantes 
interrupciones de los diputados 
social istas. 
E l señor A b a d C o n d e defiende 
otra enmienda que es también re-
chazada. 
Igual suerte corre otra enmienda 
presentada y defendida por el se-
ñor T e n r e i r o . 
Como la Comis ión se opuso a 
esta enmienda sin dar expl icacio-
nes, provocó una proiesta de la 
minoría radical , l levando la voz de 
dicha minor ía el diputado señor 
A r m a z a , cuyo discurso provoca 
la r isa de los social istas. 
La Cámara rechaza también otra 
enmienda del señor T o r r e s C a m -
pañá . 
Es rechazada igualmente otra 
enmienda del diputado señor V i -
l l anueva en votación nomina l por 
128 votos contra 50. 
E l señor R e y Mora defiende 
otra enmienda y se extiende en su 
discurso en demostrar la conve-
niencia de los exordios en las 
oraciones par lamentar ias. 
Dice que ellos están aprendien-
d« ahora a hacer una obstruc-
c ión. 
Juzga equivocada la táctica del 
señor Prieto, que presenta a la Cá-
mara proyectos de interés, pura-
mente local para indisponer a los 
radicales con las provincias. 
A f i rma que ellos antepondrán a 
todo interés local el interés de la 
nac ión, que exige que se marche 
el Gobierno. 
(Grandes rumores). 
Esta actitud nuestra—dice—la 
habéis provocado vosotros que 
rechazastéis los ofrecimientos he-
chos por un verdadero apóst®! de 
la democracia. 
(Rumores), 
Ler roux—af i rma—se ha sacr i f i -
cado siempre por la República y no 
siente apetencias por el Poder. 
Esas apetencias las sentís los d i -
putados de la mayoría que mante-
néis al Gobierno en el Poder contra 
los deseos de la Nac ión. 
Nosotros—termina d ic iendo—no 
cejaremos en la obstrucción. 
La enmienda es puesta a voto-
ción nomina l y rechazada. 
Seguidamente se levanta la se-
sión a las nueve y catorce minutos 
de la noche. 
En el Ministerio de la Guerra 
Madr id .—El presidente del Go-
bierno recibió su despacho del M i -
nister io de la Guerra var ias v i s i -
tas. 
Entre ellos una comisión de 
alumnos de las Escuelas especia-
les de Ingenieros que le hab laron 
al señor Azaña del instrusismo en 
sus carreras, según informes que 
se han publ icado. 
V is i taron también a l señor Aza-
ña los diputados señores Leizaola 
y Ore ja . 
Una querel la contra «El Im-
parcial» 
Madr id .—El fiscal de la Aud ien-
cia ha presentado una querella 
contra el d iar io de esta capital «El 
Imparc ia l * por supuestas in jur ias 
al subsecretario de Agr icu l tura se-
ñor Valiente. 
Ï 
Prieto la califica de ineficaz y 
encuentra justificada 
Madr id , - «Informaciones» pu-
blica un suelto en el que dice que 
por informes que le merecen crédi-
to y juzga exactos sabe que el f is-
cal de la República al cal i f icar el 
sumario instru ido con mot ivo de 
los sucesos de Agosto, pide para 
el general Cavalcanti la pena de 
muerte. 
Petición de la defensa 
Madr id .—El defensor delgeneral 
Cavalcanti se ha dir ig ido a la Sala 
sexta del Supremo pidiendo a ésta 
que solicite una expl icación por 
haber sido trasladado el refer ido 
general a la Cárcel Modelo sin ha -
berlo aquel Tr ibunal y toda vez que 
aún cuando está separado del ser-
vicio activo no ha perdido su con 
dición de mi l i tar . 
Conferencia de Gi l Robles 
Madr id , — Esta tarde dió una 
interesantísima conferencia en los 
salones de Acc ión Popular el señor 
G i l Robles, 
Desarro l ló el tema «El espír i tu 
de la juventud y Acc ión Popular», 
Comenzó diciendo que es la j u -
ventud de hoy la que ha de sacar 
las consecuencias de la pasada re-
vo luc ión infundiendo en ella su 
espíri tu crist iano. 
A f i rmó que el día 12 de abr i l se 
transformó por completo un rég i -
men de egoísmo y de in just ic ia so-
cial . 
D i jo que el problema está en re-
construir totalmente el edif icio de 
la patr ia sin preocuparnos de si ve-
mos o no terminada nuestra obra. 
A f i rmó que vamos a conservar 
solo el alma nacional que no cam-
bia n i se muere. 
Para esto—di jo—hay que reple-
garse vir i lmenie para trabajar con 
tenacidad a f in de que las ideas 
independientes de los símbolos nos 
acompañen en la hora del t r iun fo . 
Habló después de la fuerza y de 
¡a violencia y di jo que no siempre 
son sinónimos violencia y f i rmeza. 
N o seréis una fuerza nueva—di-
jo—s i no vais a todas las empre-
sas con espíri tu de sacr i f ic io, de-
seosos siempre de ser los pr imeros 
en el trabajo y los ú l t imos en el l u -
cimiento. 
E l señor G i l Robles fué ca luro-
samente ovacionado. 
De la evasión de capitales 
Madrid.—Regresó de Valencia el 
juez especial que instruye sumar io 
por la evasión de capitales. 
Este se v ió obl igado a suspender 
sus trabajos en la capital de Le-
vante por haber sido descubierta 
una nueva e importante evasión en 
una de las capitales del Sur de Es-
paña, 
Accidente automovilístico 
Madr id ,—Cuando regresaba del 
campamento de Carabanchel una 
camioneta que conducía una sec-
c ión de guardias de Asal to , por 
efecto de un ráp ido virage fueron 
despedidos var ios de sus ocupan-
tes. 
Cinco guardias de Asal to resul -
taron con lesiones de impor tanc ia . 
Madr id , — Es mot ivo de gran 
preocupación entre los diputados 
de las minorías representadas en 
el Gobierno, la cerrada obstruc-
ción que vienen pract icando en la 
Cámara los radicales. 
Por su parte, éstos se muestran 
muy satisfechos. 
E l señor Salazar A lonso decía 
hoy en los pasil los que ellos están 
dispuestos a que no se gobierne y 
no dejarán pasar n i un solo p ro -
yecto de Ley del Gobierno. 
E l señor Prieto, conversando 
con el señor Maura , le decía que 
considera ineficaz la táctica que 
siguen los radicales. 
E l señor Maura le contestó: 
—Yo no soy par t idar io de e l la , 
pero no dejo de reconocer que la 
obstrucción está muy just i f icada, 
pues en este Parlamento las m i n o -
rías no han sido atendidas sino 
despreciadas. 
Otros diputados juzgaban que 
esta situación es muy grave y que 
pone en peligro el régimen par la-
mentar io. 
A lgunos miembros de la mino-
ría radical decían esta tarde que 
el Gobierno no tendrá más reme-
dio que doblegarse. 
Manifestaciones de Azaña 
Madr id .—El min is t ro de la Gue-
rra señor Azaña decía esta tarde a 
los periodistas que se ocupa de la 
reforma de un determinado servi -
cio del departamento de Guerra. 
En e! despacho de Besteiro 
Madr id .—El señor Besteiro rec i -
bió esta noche en su despacho a 
los periodistas. 
Les di jo que en la sesión de ma-
ñana i rá la anunciada interpela-
ción al ministro de Inst rucc ión 
clones saldrá mañana oara su des-
t ino. 
Con los informes que adquieran 
intervendrán los diputados que in -
tegran dicha Comis ión en la inter-
pelación que el martes hará a l G o -
bierno la minor ía rad ica l . 
Los agrarios y vasca -navar ros 
Madr id .—Esta tarde se reunie-
ron los diputados de las minor ías 
agraria y vasco-navarra para cam-
biar impresiones acerca del debate 
parlamentar io sobre el Proyecto 
de Ley de Congregaciones y Con-
fesiones Religiosas. 
Un decreto de Hacienda 
Madr id . — En el Min is ter io de 
Hacienda faci l i taron hoy a los pe-
riodistas, copia del decreto refe-
rente a los trabajos fo togramétr i -
tr icos aplicados al Catastro. 
Los vuelos serán organizados 
por la Dirección general de Aero -
náutica. 
Cuerpo a extinguir 
Madr id .—El D iar io Of ic ia l de l 
Minister io de la Guerra publica una 
orden declarando a ext ingui r el 
cuerpo de Intervención Mi l i tar . 
La Comisión de Justicia 
Madr id .—La Comis ión de Justi-
cia de la Cámara se reunió h o y 
para estudiar algunos aspectos del 
Proyecto de Ley de Congregacio-
nes Religiosas. 
Fué nombrado presidente el se-
ñor Baeza Med ina . 
Visitando a l Jefe del Estado 
Madr id .—E! Presidente de la Re-
pública recibió esta mañana a una 
comisión de la Sociedad de F a m i -
l iares y Amigos de Religiosos, otra 
de la Acción Catól ica de Vizcaya, 
Pública acerca de la construcción | ^ otra de Obreros catól icos de 
de edif icios escolares. Guipúzcsa, las cuales expresaron 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
Plaza de Carlos Casíel, 1 TERUEL 
Primeramente se abr i rá el turno 
de <ruegos y preguntas» y si la i n -
terpelación se pro longara, su sus-
penderá para dar paso a la d iscu-
sión del Proyecto de Ley sobre 
construcción de carreteras en A l i -
cante. 
Como un periodista di jera a l se-
ñor Besteiro que circula el rumor 
de que se va a acudir a las sesio-
nes permanentes para vencer la 
obstrucción de los radicales, el se-
ñor Besteiro d i jo : 
—Pues entonces es que se ha 
pensado algo, pero por ahora no 
se ha acordado nada en f i rme. 
Manifestaciones de Albornoz 
Madr id .—El min is t ro de Justicia 
señor A lbornoz di jo hoy a los pe-
riodistas que tiene ya ul t imado el 
estudio del proyecto de Ley, f i j an -
do el procedimiento que se ha de 
seguir en las próximas elecciones 
municipales. 
Añad ió que es posible que este 
proyecto quede aprobado en Con-
sejo de ministros que se celebrará 
mañana viernes. 
U n a Comisión par lamentar ia a 
C a s a s Vie jas 
Madr id .—La Comis ión de dipu-
tados que marcha a Casas Viejas 
y Medina Sidonia para in formarse 
acerca de los sucesos recieníemen 
temeníe ocurr idos en dichas poblé-
al señor Alcalá Zamora el p ro fun -
do pesar que les prsducc la ap ro -
bación de la Ley de Congregacio-
nes Religiosas. 
E l jefe del Estado se expresó en 
iguales términos que lo hizo ante 
la Comis ión de k Asoc iac ión de 
Padres de Fami l ia que días pasa-
dos le visi tó con el mismo objeto. 
El traspaso de servicios a 
Cataluña 
Madr id .—Se han reunido los 
miembros que in tegran la Comi -
sión interminister ia l del traspaso 
de servicios a la General idad. 
Se estudió el estatuto de funcio-
nar ios y acordaron que éstos pa-
sen a depender de las organiza-
ciones autónomas de Cataluña. 
La minoría cata lana 
Madr id .—En la reunión que han 
celebrado hoy los diputados de la 
minoría catalana, pata examinar 
el Proyecto de Ley sobre Congre-
gaciones Religiosas, adoptaron el 
mismo cri terio que los diputados 
de la F. I. R. p. 
Para evitar el cierre de unas 
fábricas 
Madrid.—Para evitar el cierre de 
las fábricas de seda natural el mi -
n is t ro de Agr icu l tura aumentado 
a una peseta y cincuenta céntimos 
e l premio que se otorga a cada Id-
logra¡n-.) de capullo sc.eo que se 
Valencia.—A las seis y media de 
la tarde hic ieron explosión tres 
bombas. 
Una de ellas había sido coloca-
da en una casa en construcción en 
la plaza de Castelar. 
La otra en u n edificio que se es-
tá construyendo en la Gran Vía. 
A las once y media de la noche 
hizo explosión otra bomba en l a 
calle de Cuarte. 
La huelga en Asturias 
Oviedo.—La huelga minera as-
turiana continúa en igual estado. 
En Turón trabajan unos dos-
cientos obreros y en Campomancs 
noventa. 
E l alcalde de Lasiero ha man i -
festado que Jel confl icto n© tiene 
otra solución que la intervención 
del Estado en las empresas. 
Los sindicates v idr ieros de G i -
jón han presentado hay of ic io de 
huelga. 
Un banquata 
Sevi l la.—En d salón de fiestas 
del «Pasaje de Oriente> se celebró 
un banquete, homenaje a la in fa t i -
gable propagandista señorita U r ra -
ca Pastor. 
Esta pronunció frases de agra-
decimiento por el honor que se le 
dispensó con este act© que resultó 
br i l lant ís imo. 
Al fiscal 
S e v i l l a - - E l gobernador c iv i l de 
esta provincia ha enviado al f iscal 
el texto del discurso pronunciado 
en la asamblea regional de Acc ión 
Popular que recientemente se cele-
bró en esta capital , por el señor 
Monje Bernal , por si encuentra en 
él materia delictiva en las mani fes-
taciones que el orador hizo refe-
rentes a las relaciones de las auto-
ridades sevil lanas con el general 
Sanjur jo. 
La multa impuesta a «La Gaceta 
del Norte» 
Bilbao.—Esta mañana se había 
ya recibido en la Admin is t rac ión 
de «La Gaceta del Norte» cant ida-
des que exceden en mucho a las 
diez mi l pesetas que a dicho per ió-
dico le fueron impuestas como 
multa por el ministro de la Gober-
nación. 
Juan Gi 
A B O G A D O 
Ainsas, 6 TERUEL 
importe en las condiciones que de-
termina la orden de 13 de d ic iem-
bre de 1932. 
E l ministro conferenció hoy con 
una comisión de patronos y ob re -
ros mineros de Astur ias para bus-
car una fórmula que solucione el 
conflicto existente en aquella re-
gión. 
Los obreros darán mañana una 
respuesta a una proposicióm he-
cha por los patronos, 
Tambián recibió don Marcel ino 
Domingo a una comisión integrada 
por diputados de Andalucía, Ex -
tremadura y otras regiones cor-
cheras que fué a gestionar asuntos 
relacionados con la industr ia cor-
cho-faponera. 
:!!: 
l A M U I N C I A - N T E S r 
Este periódico es el único diar ia de la pro-
v inc ia . Para tar i fas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
A C C I O N PRECIOS DE SUSCRlPcicS Mes (capital) Trimestre (fuera) ' p. Semestre (id.) * * 7'50 ^ Año (.-d.) . ; • '^o i NUMERO SUELTO DIEZ CENTlMof » 
Este epígrafe, que parece el de un trabajo humorístico, responde perfectamen-
te a una real idad española y explica, acaso mejor que otros razones conocidas, las 
dificultades que ofrece la sustitución del C7obierno actual. Porque, en efecto, fuera 
de las organizaciones representadas en el Gobierno que preside el señor Azana 
dentro de las cuales está la mayoría de los republicanos pertenecientes a algun 
part ido político, no hay una fuerza equivalente que pueda llevar sobre sí la carga 
difíci l dsl nuevo régimen. 
Desdé luego, es muy posible, que si se hiciera un plebiscito imparcial y nguro- j 
so, apareciera un número de españoles partidarios de la República que excediese | 
de los que aún son partidarios de la Monarquía. El exceso de una cifra sobre otra 
sería hoy mucho menos considerable que el 14 de.Abri l de 1931. que fué la techa | 
culminante de muchas ilusiones marchitas o, por lo menos, grandemente decaídas 
y esta merma corresponde cargarla en la cuenta de los desaciertos cometidos des-
de aquel día por los gobernantes de la República, más empeñados en hacer de 
ésta un medio para realizar doctrinas de part ido y satisfacer intereses de 9™?° 0 
de clase que en valerse de la República para hacer la anunciada felicidad de la 
Nación. Pero, así y todo, no es todavía aventurado el pronóstico de que una con-
sulta plebiscitaria al pueblo español sobre su inclinación a la República o a la Mo-
narquía arrojase un resultado favorable para la República. 
Entonces, ¿a qué hablar de una supuesta escasez de republicanos? En primer 
término, la gran masa obrera que coadyuvó al establecimiento de la República y 
fué desde luego uno de los factores decisivos del triunfo republicano- el otro lo 
fué el voto antimonárquico, y casi estaba por decir que antialfonsino, de la clase 
media y de parte de la burguesía - es republicana, sí, pero su República no es la de 
ahora, sino una mucho más avanzada; que ninguno de los partidos propiamente 
l lamados republicanos se halla dispuesto a establecer, al menos mientras no se de-
claren siquiera socialistas. Si esta masa obrera, en el supuesto del plebiscito a que 
antes me refería, se abstuviese de votar por la República burguesa, que es la actual, 
aunque a veces no lo parezca, es sumamente probable que la mayoría quedara del 
lado de los partidarios de la Monarquía. 
Pero, además de la masa obrera que utiliza la República como camino que 
prefiere al de la Monarquía para ir hacia sus ideales extremos, hay una considera-
ble masa de opinión indefinida -circunstsmcialmente republicana el 14 de Abri l 
que permanece al margan de todo organización política y es seguro que hoy se 
hal la distante de la República, aunque sin haberle vuelto la espalda, y poco propi-
cia a ser el sostén de una política gubernamental, dentro del nuevo régimen, mien-
tras los hechos no le devuelvan la confianza que gradualmente ha ido perdiendo. 
Por consiguiente el número de republicanos efectivos no pasa del que suman 
los adheridos a las agrupaciones políticas que, con exclusión de la socialista, ocu-
pan el poder y a aquellas otras que están en la oposición. Si unas y otras se unie-
ran, podrían gobernar sin necesidad del apoyo socialista! ¿pero quien las reempla-
zaría cuando el natural desgaste del poder las pusiera en trance de abandonarlo? 
Los republicanos que ahora participan en el Gobierno no se bastan por si solos pa-
ra disponer de una mayoría parlamentaria en que apoyarse. Exactamente les ocu-
rre lo propio, quizá en mayor proporción, a las agrupaciones republicanas que es-
tán en la oposición, y es harto dudoso que unas elecciones generales diesen a es-
tas agrupaciones una mayoría en el Parlamento. Resultado; los republicanos no son 
lo bastante fuertes para gobernar, con sus propias fuerzas, la República. ¿Hay o no 
hay escasez de republicanos? 
Evidentemente, la hay. ¿Y porqué? Pues porque, en estos dos años de Repúbli-
ca, los republicanos, sin excluir a los de la oposición, que hasta ahora no han he-
cho de su oposición más que un fingimiento o una serie de contrasentidos parecen 
haberse dedicado a impedir que, en España, sin necesidad de tener >n cuenta el 
republicanismo, demasiado condicional, de la masa obrera, hubiese una efectiva y 
neta mayoría republicana. Esclavos de una superstición izquierdista, de parecer 
unos tremendos revolucionarios y de actuar, más que^como aliados, como compar-
1 sas del socialismo, dijérase que han tenido empeño en alejar de la República a 
cuantos españoles, de buena fe, cooperaron al triunfo de la República y estaban 
dispuestos a consolidado. Dañar intereses legítimos, herir sentimientos respetables, 
«triturar» a los adversarios; molestar a medio mundo y no satisfacer al otro medio, 
proceder, en suma, lo más impolíticamente posible, ha sido la táctica activa de los 
republicanos en el poder y la táctica pasiva de los republicanos en la oposición. Y 
así es para ellos un problema complicadísimo el de formar un Gobierno estable sin 
apoyarse en las muletas socialistas 
Si esto, en fin de cuentas, no fuera dañino para la Patria, con su pan se lo co-
mieran; pero el desquiciamiento de una política, monárquica o republicana, deter-
mina males nada leves para la Nación, y, hay quien no da importancia a esto por-
que le ciega la ilusión de vencer a fuerza de catástrofes, lo que no es sensato y 
puede ser peligrosísimo, mueve a desear que los republicanos, si no quieren come-
ter el desatino de que más pronto o más tarde se deshaga en sus torpes manos la 
fuerza enorme que a ellas se les fué el 14 de Abri l , cuiden de gobernar a España 
de manera que no llegue a parecer antipatriótico el ser republicano... Pero ya ve-
rán ustedes cómo esos señores creen arreglarlo todo can prohibir el ejercicio de la 
enseñanza a las Ordenes religiosas. ¿Será que nuestros republicanos no tienen en-
mienda? 
Oscar Pérez Solís. 
(Reproducción prohibida) 
¿Queréis surt i ros bien de cont'elfi, 
bolas dé nieve, serpentinas, gorros, 
caretas, antifaces, narices, cabezu-
dos, matasuegras, pelucas, etc.? 
Todo lo encontrareis en 
Carlos Castel, 15 
nor Binyor y 
Dos importantes asambleas eco- l íos transportes aéreos como ha s i -
nómicas han tenido lugar en la p a - i d o reconocido en el Congreso de 
sada decena, una el Congreso 'E l Cairo, 
mundial de ferrocarri les de El Gai -
racional ización, hacen que la pro-
ducción para ser económica, tenga 
que hacerse en gran escala, y viene 
el problema de la superproducción 
del envilecimiento de precios y del 
almacenaje de productos; se quiere 
hacer una nueva disminución de 
gastos, y se encuentran con que la 
situación s o c i a l , extraordinar ia-
mente agravada por los despidos 
anteriores lo impide; lo cual condu-
ce ya al callejón sin salida que no-
sotros por desgracia, también co-
nocemos. Este calvario económi-
co, lo está recorr iendo por su parte 
más áspera, la industria terroviar ia 
de todo el mundo, que vé invadi -
dos sus dominios gracias a los ú l -
t imos descubrimientos científicos, 
y al perfeccionamienio técnico por 
los transportes por carretera y los 
aéreos. Todos se han mostrado de 
acuerdo, para suavizar estas con-
tradicciones en la necesidad de 
igualar el régimen de impuestos 
para uno y otro medio de transpor-
te, y en la conveniencia de que las 
compañías ferroviarias s« transpor-
te, y en la conveniencia de que las 
compañías ferroviarias se interesen 
en las líneas complementarias y 
af lueníesa las estaciones. 
En España, por hallarse en cier-
to sentido'Vigeníe en muchos de es 
tos aspectos, lo cual supone, que 
los intereses creados no sean tan 
grandes como en otras naciones, 
puede muy bien ser terreno educa 
do para una àmplia reforma en este 
sentido, que nos l ibre de una de las 
mayores pesadillas de las nació 
nes modernas; el déficit" ferroviar io. 
Que miren el ejemplo de Francia, 
los que duden de la gravedad de 
este problema. 
En otro artículo nos ocuparemos 
de los resultados de la conferencia 
ganadera y de la situación en que 
se encuentra esta industr ia. 
rededor de un centenario 
Las ras o 
Suele ocurr i r con las g••andes f i -
guras del Arte que las obras cum-
bre logradas pór estos achican y 
hacen olv idar otras creaciones de 
m m m r & b 
en palabras y en pensamientos, ar 
te exquisito y perdurable. 
A estas citas bien se podr ían 
añadir otros caracteres referentes 
e 
subido valor con las cuales sus j a «El Jándalo», «Arroz y gallo 
autores fueron subiendo la difíci l muerto», que acaso no holgarían 
pendiente de la perfección artística. 
Y si esto e^ cosa natural y fáci l -
mente explicable en la generalidad 
de los casos, tiene algo de p.^radó-
gico en lo que se refiere a la to ta l i -
dad de la obra del insigne Pereda, 
Porque es el caso que precisa-
mente estas obras menores del es-
cr i tor montañés fueron las que du-
rante mucho tiempo, al sentir de 
'os crít icos de la época y antes del 
t r iunfo resonante de «Sutilezas» y 
«Peñas arr iba^, definían el escritor 
y marcaban el coto en el cuai, se-
gún su consejo, había de moverse 
la pluma del g lor ioso autor. Hoy , 
sin embargo, ha l legado ya el mo-
mento en el cual los lectores de 
Pereda siguen gustando del ai te 
exquis i to de este escritor, pero l i -
mitando más de la cuenta sus lec-
turas. 
Las dos grandes novelas citadas. 
«La Puchera», «El sabor de la íie-
rruca»; las no tan generalizadas 
«Pedro Sánchez», «La Matálvez» 
son las obras que la actual genera-
ción conoce y siendo ellas, en efec-
to, lo más br i l lante de la produc-
ción, bueno es advert ir que para 
apreciar todas las radiantes face-
tas de Pereda es ineludible la lec-
tura de las que l lamaríamos «obras 
menores», entre las cuales faci l -
ro del cual se pueden sacar tantas 
enseñanzas para orientar nuestra 
política ferroviar ia, y en el que ha 
estado representada España; o t ra , 
la conferencia ganadera en nuestra 
patr ia. , 
Los ferrocarri les se ven atacados 
por la crisis económica, en peores 
condicionesMc resistencia que cual-
quier otra industria debido a la ex-
tensión del ataque y a la inopor tu-
nidad con que esta la coge. En efec-
to, el ferrocarr i l tiene que sufr i r : 
1.° Los efectos interiores de la c r i -
sis, 2.° Mas directamente que otras 
industr ias, por tratarse de una in-
dustr ia de transporte, la repercu-
sión de los efectos de la crisis en 
todos los demás sectores de la eco-
nómia. 3.° La adversidad del mo 
men-o histór ico, que la ha situado 
en una situación hasta ahora no re-
Para combatir los efectos de la 
cr isis, se han propuesto, como es 
natural , medidas de racionalización 
supresión de pasos a nivel, etc., 
pero también se ha reconocido i n -
mediatamente la dif icultad de lle-
varlas a cabo por la incompatibi l i -
dad entre estas medidas y la agu-
deza del problema obrero e inme 
diatameníe se ha tratado de sentar 
las bases para una legislación so-
cial tendente a suavizar los efectos 
de esta incompatibi l idad, en lo po-
sible. 
En este caso, concreto de la i n -
dustria ferroviar ia, vemos plasma-
das las dificultades por que atra-
viesan muchos países en sus res-
pectivas economías; pr imero, com 
petencla por parte de otras econo-
mías productoras, y para vencerlas 
medidas de racional ización, lo cual 
implica los despidos de persona! 
suelta, de competencia mortal , con al mismo tiempo las medidas de 
En nuestra Bolsa, ha sido nota 
característica de esta semana, la 
falta de actividad de los valores de 
especulación. En Explosivos la ex-
pectativa ante la reunión del C o n -
sejo de Administ rac ión, que será el 
día 14 y en la cual se hablará pro-
bablemente del aumento de capital, 
se traduce en desanimación y algu 
na f lojedad, Al icante abandonados 
por Barcelona estan también flojos 
los mismo Nortes y Petronilos, con 
algún mejor dinero. De lo demás 
apena se habla. 
En obligaciones, por el contra-
r io, existe una mayor firmeza, que 
se refleja por lo visto en aquellas 
acciones industriales que se ope-
ran en el mismo corro que ellas, y 
que no tienen un carácter mera-
mente especulativo, así, a última 
hora por ejemplo, quedan muy pe-
didas las acciones metro viejas. 
Siguen bien en valores banca-
rios, las cédulas local. 
Bonos oro sostenidos y bien 
orientados, y fondos públicos, algo 
más desiguales y f lojos. 
De moneda, continúa la debil i-
dad del dollar, el franco sostenido 
y la l ibra con grandes oscilacio-
nes. 
P. T. 
Madr id , 11-2-35. 
mente se advierte queremos recor-
dar las contenidas hoy , dentro de 
la colección dentro de las OBRAS 
COMPLETAS, en los volúmenes 
t i tulados «Escenas montañesas», 
«Tiposy paisajes», «Esbozos y ras-
guños >, 
Lector que no haya gastado de 
los primores de aquel bello cuadro 
«La robla», aunque haya gozado 
de la belleza de las obras def in i t i -
vas de Pereda, puede asegurar que 
desconoce unas de las páginas más 
hermosas de toda la l i teratura del 
siglo X IV . Y es el tal cuadro, aun-
que compuesto en el marco de una 
feria montañesa, de tal condición 
de vida y de tan sincera humanidad 
que su§ límites artísticos los vemos 
ensanchados por insospechados 
horizontes, cuando por cualquiera 
parte de nuestra península presen-
ciamos aun los tratos y contratos 
de la sencilla gente aldeana, a la 
que aún no haya viciado la in t ro-
misión de la «gitanería» profesio-
nal. Las montañas de León, las 
llanas tierras de Burgos y de So-
ria, y n i que decir tiene los prados 
de Astur ias han dejado archivada 
en «La robla» una de las más t ípi-
cas escenas, una como especie de 
r i to, [sabe Dios cuando nacido; de 
la fé públ ica campesina. 
A I mismo género puede agrupar-
se <E1 día 4 de octubre» y tengo 
para mí que el lector c®nlemporá-
neo, demasiado fatigado de las no-
velas de tesis social, no dejará de 
sentir oreado su espíritu y confor-
tado su ánimo ante aquel sugesti-
vo cuadro en el cual saben exigir-
se las responsabil idades en conce 
jo por modo tan equitativo e in-
apelable. Aquel lenguaje, la ruda 
prestancia de los tipos aldeanos, 
las alegaciones de sus reparos y 
y las razones y exculpaciones del 
jefe de pastores son algo, tan f lu 
yente de la vida, que ponen a Pe-
reda definit ivamente en la lista de 
aquellos autores, pocos en número ¡¡^1 
en todos los t iempos, que supieron | ^ 
hacer con la realidad de todos los 
días, con lo que es la propia subs-
tancia de lo cuotidiano en amores, 
para sol ici tar la atención del buen 
gusto hacia tan bellísimas escenas 
las cuales, mudando los tiempos 
tienen un valor representativo no 
menor que los admirables cuadros 
de un Martínez de Toledo, 
No tiene Pereda rasgo alguno 
que le pueda encasil lar entre los 
escritores «sensibleros», que harto 
hemos padecido ya, renegando de 
que pueda darse en la decadencia 
d e c o n f u n l i r la emoción artística 
con ¡a blandura fofa y gelatinosa 
de tanto escritor de los comienzos 
de nuestro siglo. Es siempre e 
autor de «Sotilezri» v i r i l , lo que di-
ríamos objet ivo; pero si no se ha 
leído «La leva» no se sabrá nunca 
cómo precisamente era objetividad 
descarnada y aún agriamente pin-
tada en la primera parte del cuadro 
pueda resolverse en la honda, en 
la resignada emoción con que e 
«Tuerto» ordena al viejo patrón re-
miso en soltar el cabo que amarra-
ba la lancha, aquel «¡largal» des-
pués del cual todo lo más querido 
había de ser, quien sabe si para 
siempre, abandonado. 
Se ha olv idado pronto el juicio 
de Menéndez Pelayo, por tantos 
títulos def ini t ivo, al estudiar la obra 
l i teraria de su paisano: 
«Si yo dijera que para mí son las 
dos series de las «Escenas Monta-
ñesas» lo más selecto de la obra 
de Pereda, no dir ía más que lo que 
sient®; pero temo que muchos no 
sean de mi op in ión , y que en ella 
in f luyan demasiado, por un lado el 
amor a las cosas de mi t ierra, y 
por otros recuerdos infantiles, im-
posibles de bor rar en quien casi 
aprendió a leer en las Escenas, y 
las conserva de memoria con tal 
puntual idad, que a su mismo autor 
asombra, Pero aún descartados es 
tos motivos personales, todavía ad-
miro yo mas en Pereda el autor de 
bosquejos y cuadri íos de género 
que al de novelas largas y entre las 
escenas cortas, todavía doy la prc 
ferencia a las de costumbres mar i -
neras sobre las de costumbres cam-
pesinas, sintiendo que no sea ma-
yor el número de las primeras, en 
las cuales logra el ingenio de su 
autor un grado de vigor y de fuer-
za creadora y hasta de terror su-
blime que, por decir lo así, le levan 
ta sobra si mismo. > 
Claro es que esto se escribía 
antes de aparecer «Sotilezd», pero 
bueno será advert i r que el suti l crí-
t ico encontraba precisamente en 
e s o s cuadros maravi l losos 1 o s 
heraldos de !a obra que había de 
llegar, y así lo anuncia augurando 
para muy en breve la aparición à t 
aquella, que por fortuna no se hizo 
esperar. 
Casi lugar común h a sido el 
achacar a Pereda causticid,,, 
humor ismo y aún cierto 11 
sarcástico al reproducir 
dos tipos con los cuales d ^ 
go se echa de ver, no t e n í / ^ 
noble simpatía alguna. p€ro , 
si ante las buenas gentes s 
das en don Pedro y don 
en «{Cómo se mienlel» p j l 
guien tachar de duro el .ra ^ 
de Pereda. Es la rea l i dad 
arte, que sin fines docentes ? 
ral izadores deja en el c o j ! ) 
lectoreste pensamiento: CierJ^ 
te, ayer y hoy, y aquí y a]iá h 
vida social y en los cabildeé 
Uticos y en la tertulia ociosa 3 Í 
producen las gentes, y, n i u ^ 
ees, no las precipitadas y 
sas, sino las «buenas 
q u e s e r í j n incapaces de p 
una in jur ia n i levantar unacaif 
n ia . 
En otros artículos de «EsÜ 
y Rasguños» encontraremos ci-
dros como «Los buenos 
chos», donde acaso hoynoac^ 
mos fácilmente a hallar la 
que tuvieron hacia la mitad 
glo pasado, porque hoyyano^ 
minan los «buenos rauchad^, 
sino los señoritos «comunió 
pero donde la exactitud del: 
to y donaire con que es | 
f i jaron para siempre un tipo, 
no por ser hoy menos COTOJ 
deja de aparecer de cuando i 
cuando ante nuestros ojos. Yut 
riente del l impio humorisraode 
reda hállase z n aque l esbozo Á 
primer sombrero», áocumnto gral 
ciosísimo no sólo de los desasosi? 
gos y azoramientos juveniles de 
víctima, sino archivo de las4í 
nas maneras» y arreos de t t 
c ión que una sociedad un poco is 
genua y cómicamente ceremonios 
imponía a sus elegidos. 
Pero esta nota con que yoquis 
l lamar aquí la atención de losas 
gos de Pereda, y han de serio 
tos le han leído y hayan de 1 ^ 
habría de ser interminable si| 
biera de citar algunos más ^ 
aciertos soberanos que forman 
colección de lo que he M cisión, s 
obras menores.. Baste a mi quelosb, 
to el dejar sentado, y no soŷ  
en la opin ión (sin traer a cuenlo 
de los que miopemente Ilegal"01 
escribir que la gloria de Perê  
cifraría en estos «cuadros de 
tumbres), que nunca se conocef 
a fondo las cualidades ínagot^ 
de nuestro grande escritor 
si se prescinde de la lectura 
tos -dioses menores» de 1^ 
profusa y tan genialmente P 
don José María Pereda el | 
artístico donde' supo enj^ 
como a soberano a P-
Muergo, a Soíaliza, a don 
tantes más. 
José Rogerio Sán 
Lo sucec 
es un caso v 
dosdegobi 
Durante 
yecfo de tal 
los debates 
gado en me 
sociales y p 
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Madr id, Febrero 1933. 
Imp. 
S^càpjwçp- las cdrretet^sjnalas 
No existen los virajes 
A toda velocidad se va con la máxima seg^1 
montando en su coche el neumático 
Superconford Michelin ¡nflad0 
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